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RESUMEN 
La presente investigación lleva por título “Modelo de un sistema contable para 
mejorar la  gestión administrativa en la empresa Sadit – Cutervo – Socota -2015”. 
Lo cual permitirá realizar un estudio de la situación actual de la gestión 
administrativa. Servirá de beneficio a la misma empresa, para que de esta 
manera pueda optimizar la gestión administrativa, elaborando unos modelos de 
un sistema contable adecuado a sus necesidades, que se ajusten a las 
características de la población, de esa manera va a ejecutar acciones de 
fortalecimiento a cada área de la empresa.   
Observando esta situación se ha planteado la formulación del problema ¿En qué 
medida ayuda el  modelo de un sistema contable para la gestión administrativa 
de la empresa Sadit-Cutervo-Socota-2015? Esta investigación tiene como 
objetivo general Proponer un modelo de un sistema contable para la gestión 
administrativa  para la empresa comercial Sadit-Cutervo-Socota-2015. Ya que 
eso le permitirá desarrollarse exitosamente, la hipótesis es la siguiente, Si se 
propone un Sistema contable entonces se mejorará la gestión administrativa de 
la empresa comercial Sadit – Cutervo- Sócota – 2015.  
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